後記雑感、奥付 by unknown
▽
本
誌
第
十
七
号
を
贈
り
ま
す
。
寸
評
な
り
お
寄
せ
願
い
た
く
存
じ
ま
す
。
ま
た
執
筆
諸
氏
の
御
労
苦
に
は
心
か
ら
惑
謝
を
い
た
し
ま
す
。
▽
一
年
に
一
冊
ず
つ
の
稽
み
上
げ
で
す
が
、
本
誌
も
十
七
冊
目
。
こ
の
間
の
執
筆
者
は
延
二
四
六
名
、
収
載
原
稿
一
七
五
篇
、
総
頁
三
Oil
一三
頁
に
達
し
て
い
ま
す
。
他
に
別
冊
三
冊
、
総
頁
で
六
0
五
頁
が
あ
り
ま
す
。
▽
年
一
冊
で
も
、
年
々
の
累
稜
は
い
つ
か
相
応
な
価
値
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
単
に
祉
の
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
内
容
的
に
も
た
と
え
ば
本
誌
の
バ
ッ
ク
の
揃
い
も
の
が
、
か
な
り
の
高
値
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
手
前
み
そ
な
が
ら
、
一
応
の
こ
と
か
と
存
ぜ
ら
れ
ま
す
。
▽
―
つ
の
機
閲
誌
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
れ
を
よ
い
機
縁
と
し
て
、
あ
る
研
究
な
り
紹
介
な
り
が
、
企
て
ら
れ
、
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
▽
そ
も
そ
も
が
、
図
柑
館
と
い
う
職
場
の
特
門
上
、
＾
図
害
館
紀
要
＞
的
性
格
の
も
の
は
自
然
に
必
要
と
さ
れ
て
き
ま
す
し
、
ま
た
そ
れ
だ
け
の
水
準
は
常
に
保
持
さ
れ
、
さ
ら
に
は
高
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
理
想
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
▽
こ
の
こ
と
は
、
計
ら
ず
も
、
本
誌
が
第
三
号
ま
で
の
発
行
に
お
い
て
、
私
立
大
学
図
書
館
協
後
記
雑
感
会
賀
を
受
け
え
た
、
そ
の
消
息
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
▽
さ
て
、
右
述
は
、
こ
の
本
誌
発
行
の
発
慈
者
・
生
み
の
親
で
あ
ら
れ
た
元
本
館
館
長
大
野
廿
雄
先
生
が
、
こ
の
三
月
、
法
学
部
教
授
よ
り
定
年
退
職
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
ら
れ
た
た
め
、
こ
こ
に
改
め
て
記
し
、
先
生
へ
の
心
か
ら
の
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
意
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
▽
そ
の
他
先
生
の
館
長
時
代
お
よ
び
そ
れ
以
後
に
お
け
る
館
界
へ
の
多
大
の
御
尽
力
御
功
絞
に
対
し
、
館
員
一
同
と
共
に
深
い
感
謝
を
捧
げ
、
ま
す
ま
す
の
御
健
康
と
御
多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
る
し
だ
い
で
あ
り
ま
す
。
（
原
E
之
助
）
大
野
・
打
雄
先
生
が
こ
の
三
月
末
を
も
っ
て
定
年
ご
退
職
と
な
っ
た
。
大
野
先
生
は
第
六
代
の
図
召
館
長
と
し
て
、
昭
和
三
十
三
年
十
月
か
ら
三
十
九
年
九
月
ま
で
ご
尽
す
い
下
さ
っ
た
方
で
あ
る
。
こ
の
間
、
大
学
図
書
館
の
近
代
化
の
た
め
に
特
に
お
力
を
つ
く
さ
れ
る
と
共
に
、
館
内
で
も
数
多
く
の
業
絞
を
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
木
紀
要
が
大
野
先
生
の
手
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
こ
と
は
、
前
号
の
後
記
雑
惑
で
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
欄
を
か
り
て
先
生
に
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
紀
要
第
一
号
が
発
刊
さ
れ
た
昭
和
三
十
四
年
当
時
、
館
内
に
は
「
図
害
館
学
研
究
会
」
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
月
一
回
の
定
例
研
究
発
表
会
を
開
く
と
共
に
、
館
員
の
調
査
研
究
報
告
や
餡
内
各
係
の
業
務
紹
介
等
を
ガ
リ
版
刷
の
小
冊
子
に
ま
と
め
て
発
行
し
て
い
た
。
「
紀
要
」
は
一
時
そ
の
「
会
報
」
と
な
ら
ん
で
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
同
研
究
会
は
諸
種
の
事
情
で
休
会
の
形
と
な
っ
て
し
ま
い
、
結
果
的
に
は
「
紀
要
」
は
同
会
報
を
包
含
し
た
形
で
、
活
字
版
の
学
術
的
刊
行
物
と
し
て
広
く
学
外
の
大
学
図
害
館
、
研
究
機
関
に
ま
で
配
付
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
「
紀
要
」
刊
行
は
、
館
員
の
研
さ
ん
と
努
力
の
結
晶
を
公
に
発
表
し
う
る
場
と
し
て
大
き
な
意
義
が
あ
る
し
、
又
本
館
の
名
を
館
界
に
一
陪
高
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
一
方
で
は
そ
れ
が
大
学
図
書
館
の
刊
行
物
と
し
て
学
外
に
ま
で
配
布
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
安
易
に
原
稿
を
し
た
た
め
に
く
い
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
館
内
の
各
係
業
務
の
紹
介
と
か
、
卑
近
な
情
報
交
換
の
場
と
し
て
は
「
会
報
」
的
な
も
の
の
再
刊
も
必
要
で
は
な
い
か
、
と
最
近
惑
じ
て
い
る
。
（
川
上
一
）
店
の
若
葉
に
お
お
わ
れ
た
図
術
館
は
、
い
か
に
も
床
し
く
格
別
な
味
わ
い
が
い
た
し
ま
す
。
新
入
生
を
迎
え
て
、
種
々
の
催
し
に
賑
や
い
だ
キ
ャ
ソ
バ
ス
も
、
今
で
は
静
か
に
授
業
が
お
こ
な
わ
れ
、
図
書
館
に
通
う
学
生
に
も
新
し
い
顔
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
学
術
研
究
の
進
歩
と
大
学
教
育
の
発
展
と
に
- i-
去
る
三
月
、
定
年
制
に
よ
り
教
限
を
退
か
れ
対
し
て
、
図
因
館
の
も
つ
役
割
り
は
大
き
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
役
割
り
を
十
分
に
集
た
す
に
は
、
狡
料
の
増
大
、
業
務
括
動
の
多
様
化
等
に
よ
る
施
設
、
設
備
の
充
尖
が
本
節
の
忍
務
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
今
日
で
は
、
図
甚
館
相
互
の
協
力
が
な
け
れ
ば
十
全
の
サ
ー
ビ
ス
は
紐
め
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
環
位
の
変
化
に
対
応
し
て
の
、
組
織
や
業
務
の
改
善
な
ど
に
も
、
地
迎
な
努
力
を
栢
み
か
さ
ね
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
本
紀
要
も
十
七
号
を
数
え
，
9
J
と
に
た
り
ま
し
た
。
昭
和
三
十
四
年
第
一
号
の
発
刊
か
ら
十
六
年
余
の
政
月
が
過
ぎ
ま
し
た
。
―
つ
の
本
を
発
行
す
る
と
い
う
こ
と
ぱ
‘
な
か
な
か
廿
の
折
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
を
紐
け
る
に
は
そ
れ
な
り
の
労
苦
を
伴
い
ま
す
が
、
何
よ
り
も
館
共
の
努
力
と
研
鑽
と
、
ご
執
僚
い
た
だ
き
ま
し
た
諸
先
生
方
の
ご
支
援
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
「
紀
要
」
の
創
刊
に
ご
尽
力
下
さ
い
ま
し
た
元
図
困
館
長
、
大
野
打
雄
先
生
は
こ
の
祁
定
年
を
迎
え
ら
れ
大
学
を
去
ら
れ
ま
し
た
。
「
：・
小
さ
か
っ
た
応
も
た
だ
今
で
は
仰
ぎ
見
る
大
木
と
な
り
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
紀
要
も
健
や
か
に
生
長
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
」
と
結
ば
れ
て
い
る
第
一
号
に
寄
せ
ら
れ
た
咎
頭
の
言
葉
を
い
ま
こ
こ
に
想
い
起
こ
し
ま
す
。
（
寺
本
辰
雄
）
た
大
野
実
雄
先
生
が
、
館
長
御
在
任
中
に
こ
の
紀
製
を
創
刊
さ
れ
た
趣
旨
は
、
私
た
ち
に
対
し
て
、
図
四
館
員
と
し
て
の
力
梵
の
向
上
を
期
待
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
視
場
の
火
務
家
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
実
務
遂
行
の
た
め
に
も
、
学
究
的
態
度
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
図
内
館
が
取
扱
う
狡
料
に
は
物
的
形
態
の
血
と
と
も
に
、
記
録
内
容
の
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
内
容
の
利
用
の
た
め
に
、
こ
れ
を
分
析
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
語
学
力
や
古
文
献
の
読
解
力
な
ど
と
並
ん
で
、
各
主
題
分
野
の
均
門
知
識
が
必
要
に
な
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
衰
料
自
体
に
関
す
る
知
識
や
、
府
料
処
理
ま
た
は
文
献
伯
報
処
理
の
理
論
•
技
法
と
し
て
の
図
占
館
学
が
不
可
欠
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
多
方
面
に
わ
た
る
日
己
研
鑽
に
努
め
、
そ
の
成
呆
を
こ
の
紀
要
に
発
表
し
て
い
く
こ
と
が
、
大
野
先
生
の
激
励
に
お
こ
た
え
す
る
ひ
と
つ
の
迎
で
あ
ろ
う
。
（
莉
宮
秀
夫
）
▽
心
1
を
澄
ま
せ
て
の
桐
見
、
洞
察
。
そ
の
時
、
勝
れ
た
人
の
脳
髄
の
奥
に
閃
く
も
の
。
こ
れ
が
―
つ
の
歴
史
の
端
初
と
な
り
、
動
囚
の
根
源
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
▽
か
つ
て
の
日
、
就
任
早
々
の
大
野
打
雄
元
木
館
館
長
は
、
休
刊
中
で
あ
っ
た
W
ー
館
月
報
を
す
発
行
所
ぐ
さ
ま
復
TIJ
せ
し
め
、
ま
た
本
図
出
館
紀
要
の
削
刊
を
思
い
立
た
れ
、
こ
れ
を
実
現
せ
し
め
ら
れ
た
。
図
書
館
の
木
質
に
立
脚
洞
見
せ
ら
れ
て
の
信
念
の
所
廂
と
申
し
上
げ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
▽
大
野
館
長
の
館
内
外
に
わ
た
る
事
絞
は
、
す
こ
ぶ
る
広
範
多
岐
、
こ
こ
に
枚
学
の
い
と
ま
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
呼
館
月
報
も
二
L1
号
を
超
え
、
本
紀
嬰
も
十
七
号
。
こ
の
間
の
本
誌
の
執
筆
者
、
掲
載
論
稿
、
頁
数
は
、
原
事
務
長
の
北
汁
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
▽
今
号
よ
り
、
創
HJ
号
の
大
野
元
館
長
の
巻
頭
言
を
、
紺
号
の
巻
頭
に
く
り
返
し
掲
城
し
て
は
、
と
の
古
川
現
館
長
の
勧
め
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
削
間
の
趣
慈
は
常
に
間
明
に
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
館
員
諸
氏
の
い
っ
そ
う
の
発
慈
の
よ
す
が
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
▽
さ
て
、
凡
、
非
凡
と
い
う
も
、
時
に
そ
の
区
別
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
れ
で
も
が
、
ま
ず
気
軽
に
、
軽
口
に
、
屈
裏
の
閃
き
を
発
言
し
合
っ
て
み
い
た
も
の
で
す
。
（
茂
木
抱
秀
）
早
稲
田
大
学
図
密
館
紀
要
第
十
七
号
昭
和
五
十
一
年
三
月
二
十
日
発
行
原
圭
之
助
編
集
兼
発
行
人
印
刷
所
早
稲
田
大
学
印
刷
所
早
稲
田
大
学
図
書
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